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S I LA PROVINCIA. DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego qne loe S r u . Alcaldes 7 Seere-
Uño* reciban lo» números del BOLSTÍH 
qne coiresposdan al distrito, dispon-
drán que M fije un ejemplar en el litio 
t i eortumbro, donde permanecerá h u -
ta «1 recibo del número siguiente. 
Loa BéeretaTioa cuidarán de conser-
var los BOLBTINBS ooleeoionadoa orde-
nadamente para sa encuademación, 
qaa deberá TeriÜoam cada año. 
B l FDBLICA LOS LUNES, MlSBCOLBS T VIERNES 
8« anseribe en la Contaduría de la Diputación protincial, á cuatro pe-
aatas cincuenta céntímos el trimestre, oeno pesetas al semestre y quince 
pesetas al año, á los particulares, pagadas al solicitar la suscripcióii. Loa 
pagos de fuera de la capital se harán por libran» del Giro mutuo, admi-
uendose solo sellos en fas suficripeionea de trimestre, 3 únicamente por la 
fraeclóa de peseta que resulta, u s suscripciones atrasadas be cobran 
con aumento proporcional. 
Loa Ayunumúentoa de esta provincia abonarán la suteripción con 
arreglo á la escala inserta o.-, circular de la Comisión provincial, pul licuda 
en loa números de este BOLETÍN de íecha 20 y '¿i de Diciembre de liíu¿>. 
Los Juzgados moaicipulea, sin áitítmciou, diez pesetas al año 
húmeros sueltos, veinticinco eéntimon de pesóla. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las dispoaieione* de las autoridades, excepto las que 
sean i inatancia de parte no pobre, se insertarán oficial-
mente; asinusmo cualquier anuncio concerniente al ser-
ficio nacional que dimane de las mismas; lo de interés 
particular previo el pago adelantado de veinte céntimos 
de paatta por cada línea de inserción. 
Los anuncios á que hace referencia la circular de la 
Oomisión provincial lecha 11 de Diciembre de 1905, en 
eumpUmiento al acuerdo de la Diputación de '¿0 de No-
viembre de dicho año, y cuya circular ha sido publicada 
en los Bourruos OFICULBS de SO y 22 dn Diciembre ¿ra 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa qne en mencío-
nttoa BOLKTJNKS se inserta. 
PARTE OFICIAL 
P R E S I D E N C I A 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. el Rey Don Alfonso XIll 
(Q. D. Q.), S. M. la Reina Dofia 
Victoria Eugenia y Sus Altezas Rea-
les el Principe de Asturias é Infantes 
Don Jaime y Doña Beatriz, conti-
núan sin novedad en su Importante 
«alud. 
De igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. 
{Gaceta del día 3 de Septiembre de 1911.) 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE VALLADOLID 
Secretarla de gobierno 
Don Julián Castro y Cumplido, Se-
cretario de gobierno de es.ta Au-
diencia Territorial. 
Certifico: Que los solicitantes á 
cargos de Jueces municipales y sus 
Suplentes, pertenecientes á los Mu-
nicipios de la provincia de León, en 
que debe hacerse efectiva la renova-
ción ordinaria en 1." de Enero de 
1912, son los siguientes: 
P u r l i i l » dn Axtorga 
Santa Colomba de Somoza 
D. Lucas Pérez Carra 
• .Antonio Crespo Carro 
> Joaquín García Rebaque 
Santa Marina del Rey 
D. Francisco Barrallo Sánchez. 
> Diego Martínez Arias 
> Tomás Mayo Sánchez 
> Francisco Sánchez Diez 
> Marcelino Aivarez Mayo 
Santiago Millas 
D. Fernando Mendaña Alonso 
> Santiago Franco Perandones 
> Nicolás Ares y Ares 
» Mateo de la Fuente Pérez 
Trucñas 
D. Benito Morán Escudero 
> Bernardo Fernández Arias 
> Alberto Barrios Liébana 
> Daniel Alonso Losada 
3 Agustín Liébana de ia Losa 
Tárela 
D. Juan Fernández Trigal 
Valderrey 
D. Juan Martínez Martínez 
! > Fernando de la Fuente Morán 
I » Pablo Luengo Prieto 
, > Juan Domínguez Pérez 
> Manuel García Cembranos 
> Nicolás Celada Luengo 
Val de San Lorenzo 
D. Esteban Puente Franco 
> Manuel Matanzo Toral 
» Benito Prieto Alonso 
» Manuel Ares Nlstal 
, » Francisco Martínez Criado 
Villagatón 
D. Manuel Cabezas Mata 
> Manuel Nuevo Pérez 
» Manuel Fernández Nuevo 
> Felipe Cabeza Arias 
> Pascual Cabezas Fernández 
Villamegil 
D. Pablo Cabezas Blanco 
•> Juan Aivarez Alonso 
» Tomás Cabeza Fernández 
» Felipe García García 
> Lorenzo Cabeza Aivarez 
i » Pío García Morán 
• Villaobispo 
, D . Jorge González Canseco 
i > Santiago Alonso Garda 
> Angel Aivarez García 
» Pablo Alonso Prieto 
Villarejo de Orbigo 
D. Sebastián García Sarabia 
> Mariano Fernández Balbuena 
» Manuel Leonato Herrero 
» José Gallego Fernández 
Villares de Orbigo 
D. Apolinar del Corral Benavides 
> Francisco Prieto y Villares 
> Miguel Benavides Aivarez 
> Prudencio Fernández Aivarez 
> Gabriel Benavides Rodríguez 
D. José Mielgo Rodríguez 
^ Francisco Aivarez Martínez 
l ' ar l i i l . i d » I . » Itiiftwa 
Regueras de Arriba 
D. Jerónimo Martínez Pérez 
» Clemente del Pozo Perrero 
' Elias Lobato Mateos 
Riego de la Vfega 
D. Francisco Seijas Gallego 
> Clemente Rodríguez Rodríguez 
> Pablo Morán Fuentes 
> Luis Fernández Nistal 
» Santos Posada Prieto 
> Celestino García Román -
> Benito Cabeza Pollán 
Rápemelos del Páramo 
D. Domingo Pérez Casasola 
> Policarpo Simón del Canto 
> José Gutiérrez Manceflido 
« Antonio Fernández de la Fuente 
San Adrián del Valle 
D. Julián Otero Cadenas 
» Sebastián Juárez Pérez 
3 Marcelo Fernández López 
San Cristóbal de la Polantera 
D. Santos dc-l Pozo Pérez 
< Eladio Quiñones Blanco 
> Valentín Alonso Fuertes 
San Esteban de Nogales 
D. Antonio Calende Morán 
San Pedro de Berclanos 
D. Severiano Miguélez Miguélez 
» Antonio Rubio Ramos 
» Marcos González Cuesta 
> Cipriano García Mielgo 
San Elena de Ja muz 
D. Felipe Rubio Esteban 
. Blas Alija AWarez 
> Victoriano Estoban Rubio 
> Justo Gordón Aivarez 
. Felipe Peilín Cuesta 
> Agustín Martínez García 
• Francisco Cabañas Prieto 
> Ceferino Cabañas Fernández 
Santa María de la Isla 
D. David Turienzo Martínez 
> Juan López Santos 
Santa María del Páramo 
D. Bienvenido Casado Tejedor 
D. Blas Carbajo Martínez 
» Clemente^ Perrero Amez 
Soto de la Vega 
D. Mafias Miguélez Alonso . 
> Dionisio Fuertes Alfayate 
> Emiliano Zapata y Fernández 
> Angel Miguélez Santos 
» Víctor Santos Carnicero 
» Cayetano Fernández Otero 
. > Francisco Miguélez Fuertes 
Urdíales del Páramo 
D. Andrés Juan Rodríguez 
J Rosendo Sarmiento Franco 
> Prudencio Miguélez Infante 
> Zoilo Perrero García 
> Gregorio del Pozo Castellanos 
Valdefuentes del Páramo 
D. Marceliano Montiel San Martín 
Villamontán de la Valduerna 
D. José Alonso del Rio 
» Carlos Alonso Falagán 
» Lorenzo Cabero Alonso 
» Salvador Fernandez Martínez 
» Luis Monroy Juan 
> Mateo Fernández Cadierno 
Villazala del Páramo 
D. Gregorio Castellanos Fuertes 
» Deogracias Fernández Carbajo 
> José Vega y Vegas 
> Bernardo González Castellanos 
» Aquilino Cabero Cuevas 
Zotes del Páramo 
D. José Fernández Parrado 
» Francisco Rodríguez Cabezas 
» Blas Chamorro Chamorro 
» Manuel Chamorro Trapote 
P a r t i d » de L n W c i l l a 
Rodieimo 
D. Celedonio Gutiérrez Fernández 
• Elias Castañón Rodríguez 
Santa Colomba de Curueño 
D. Pedro Rodtiguez LIÍmazares 
> Bernardo García Tcjerina 
» Felipe Fernández Rodríguez 
Valdelugueros 
D. José Orejas Fernández 
Valdepiélago 
D. Alonso Tascón y Diez 
» León Cuesta Pérez 














D. Simón González González 
» Salvador López Rodríguez 
I'nrtfldo iK» I^on 
San Andrés del Rabanedo 
D. Laureano Arias Melcón 
> Indalecio Pérez García 
> Lorenzo Alvarez y Alvarez 
D. Cayo Gutiérrez Fernández 
> José Oblanca y OM<<nca 
• > Bernabé González Fernández 
Santovcnia de la Vatdoncina 
D. Nicolás Villanue.va Fernández 
» Julián Robles González 
Valdej'resno 
D. Braulio Prieto Gutiérrez 
• » Bernardo Fernández Robles 
» Cruz Rebles Puente 
» Migu»! Fernández Alonso 
> tlartolomé Salas Aláiz 
» Amando do la Puente García 
Valvcrdc del Camino 
D. Celestino del Barrio Bernardo 
» Agustín López Alonso 
s Benito García y García 
> Jacinto González Soto 
» Agustín Pérez Santos 
» Rosendo González Gutiérrez 
J Domingo García Gutiérrez 
Vega de Infiiiuones 
D . Pablo Redondo González 
» Manuel Rodríguez Soto 
Vegas del Condado 
D. Antonino Fernández García 
» Epifanio Castro Viejo 
» Eugenio Blanco Llamazares 
> Domingo Castro González 
» Dámaso Ldpez López 
» Regino Martínez Verduras 
s Juan Robles Nicolás 
r Justo Bayón Avecilla 
» Amancio Blanco Viejo 
Villadangos 
D. Miguel Mnrlínez Fernández 
» Angel Lanero Fernández 
» Angel Fuertes Pérez 
Villaquilambre 
D. Segundo Llamas Llamazares 
YHhisal'aneso 
D. Leandro Rodríguez Pérez 
Vllhihir:::! 
D. Luis Feo Marlínrz 
Francisco Pérez Rodríguez 
•> Máximo Gímzáloz Castro 
r Tiburcio Pérez García 
l>ui'<iilo «ii- í í « : ' ¡ i » n l i e V j i r c i l v * 
fíiello 
D. Bermird'i Fornúndez Diez 
> Antonio Flórez García 
•i Manuel Vlórez Alvarez 
Solo y Aralo 
D. Tomás Rodríguez Alvarez 
» Antonio García Arias 
Santa Muría de Ordás 
D. Germán Valcarce Alvarez 
> Blas Sabugo Cnnseco 
» Balbino Canseco Salgado 
Sun Emiliano 
D. Manuel García y García Loren-
zana 
Vegaricnza 
D. Bernardino González García 
9'iiG'litlo i l v U i i n l V r r a d » 
Folgoso de la Ribera 
D. Miguel Perrero Rodríguez 
J Pedro García Fernández 
3 Julián de Paz Godos 
Fresnedo 
D. Gaspar Arroyo Arroyo 
» Fidel García Valcarce 
> Andrés Pérez de la Mata 
/güeña 
D. Lorenzo Silva Panizo 
» José García Blanco 
> Fernando Vega Rodríguez 
» Manuel Barredo Alvarez 
Mollnaseca 
D. Leopoldo Castro Osorio 
» Ramón Morán Hurtado 
» Juan Pérez Rojo 
» Antonio Alonso Barrios 
Noceda 
D. Manuel Rodrígnfz González 
» Miguel Cobos González 
» Carlos Luis Alvarpz Cifuentes 
s Tomás González García 
Páramo del Sil 
D. Severo Alvarez Díaz 
> Juan González Alvarez 
» José Lópe z Díaz 
» Florentino Alvarez Porras 
Ponferrada 
D. Nemesio Fernández del Castillo 
Príaranza 
D. José Mallo Sánchez 
» José Voces Gómez 
Puente de Domingo Flórez 
D. Modesto Adolfo Rodríguez Vega 
' Hermenegildo Herrero Maestro 
» Ubaldo García Alvarez 
» Emilio Alvarez Vázquez 
San Esteban de Valdaeza 
D. Demetrio González Tahoces 
» Perfecto González López 
Torcno 
D. Francisco Tomás Sáncliez y Are-
vaiillo 
» Leopoldo Nieto Martínez 
' Celesiino Diez Velaico 
» Cayo Buitrón González 
» Francisco Calvo Fernández 
I'ni'fi<lo <9o Bmiím» 
Prado 
D. Carlos Mata García 
>• Pedro Fuentes Gurcin 
» Hipólito Rodríguez García 
> Alfredo García Fernandez 
Reyero 
D. Sanios Liébana Reyero 
Renedo 
D. Rodc'go Alvarez Dí-z 
» Saba» Calvo Herrero 
> Cecilio Alvarez 
^ Nicolás Alvarez AU'arez 
Rh;i¡o 
D. Atar.asio Ortiz y Gutiérrez 
» Ulpiano Cano Priia 
•.íií/imv;;; 
D. Vidal González Fernández 
» Hilario Fernández López 
Yahlermeda 
D. Isaac Fernández Muñiz 
» Dámaso Moreno Gómez.. 
Yegatniiín 
D. Isidoro Prieto Sierra 
» Marcelino DiVz González 
S^tveíeSo Val l i i í s iat i 
/.(/ Vega de Alnumza 
D. Pedro González Rodríguez 
> Manuel García Prado 
» Fermín González González 
Santa Cristina de Valmaiirigal 
D. Gervasio Santa Marta Castaileda 
» Elias Gallego Sanies 
» Ambrosio Rodríguez Santa Marta 
Sa/iellces del Rio 
D. Felipe Pérez García 
Valdcpolo 
D. Cipriano Barrientos Cano 
» Faustino Cano Caballero 
Villamol 
D. Antonio de la Red Carbajal 
Villamarlin de Don Sancho 
D. Santiago Bartolomé Rodríguez 
Villamizar 
D. Rafael Pérez Herrero 
» Pantaleón Ampudia Otero 
» Félix Martínez Rojo 
ViUamoralitl 
D. Aniceto Rodríguez Cascalla 
Villazanzo 
D. Isidro del Blanco Cerezal 
Vitlasehín 
D. Benito Bartolomé Tejero 
» Victoriano de Lucas Martínez 
> Juan Ajenjo Martínez 
• Vi/lavcrdc de Areayos 
D. Pedro Antón Medina 
l ' u i ' t i d » iU' Vnlpi ic in <l« I lun 
Santas Martas 
D. Pablo Luengo del Río 
Toral de los Gtizmanes 
D. Manuel Carreño Fernández 
» Basilio Fuertes García 
Valdcmara • 
D. lerónimo Alonso Gaitero 
» Esteban González Alonso 
> Braulio del Rio Rodríguez 
Valderas 
D. Ronustiano López Sarmiento 
Valdevimlire 
D. José Pellitero Garrido 
> Joaquín Morán Blanco 
> Valentín Alvarez García 
» Maximino Alvarez García 
» Cesáreo Martínez Fernández 
» Ciríaco Arenal Martínez 
> Pedro Mando Villauadienia 
Valencia de Don Juan 
D. Manuel Sienz Miera Millán 
» Luis Garrido Isla 
» Luis Berí'rin Martínez 
» Gorgonio Gutiérrez López 
Vuiverde Enrique 
D.Juan Pérez Santos 
» FélÍM G.-iilegi Torbado 
Vi 1! abra z 
D. Julián Merino Merino 
» Fmüií» de I.íóii Barrientos 
s Miguel Recio B-irrientos 
» Julián Herrero Herrero 
nUacc 
D. José María Alonso Alvarez 
» Santiago Rey Castillo 
l'il!ademar de la \'ega 
D. Ambrosio Pérez García 
> Balbino de Baza Alonso 
Vi/la/'er 
D. Olegario Morán Oonzáioz 
» Isidro Rodrigue?. Pérez 
» Diego U.ira'a Páramo 
Villamandiis 
D. Andrés del Olmo y Luengos 
> Lorenzo Martínez Cadenas 
» Primo Prsda Ribado 
» Nicaslo Huerg-n Rodríguez 
» Natal Murciego Andrés 
» Magencio Cadenas. Zotes 
Villamañdn 
D. Luis Martínez de Sosa 
D. Benito Marcos Carreño 
> Angel Rodríguez Sánchez 
» Angel Prieto Rodríguez 
» Benito Carreño Almuzara 
Villanaera de las Manzanas 
D. Felipe González Cañas 
» Manuel Marcos Salas 
> Salustiano Marbán Marcos 
» Andrés Blanco García 
» Espiridión Rodríguez García 
Villa/iornate 
D. Manuel Gaitero Fonseca 
» Blas Martínez Cadenas 
Í Simón Fernández Herrero 
Villaijitejida 
D. Quintín Aller Vargas 
» Manuel Calzadilla Rodríguez 
» Valeriano Villamandos Castro 
l > a r l i i l » <!<• Vlrliifi-anea del 
tUt'vi.n 
Parodasesa 
D. losé Amigo Quirog-i 
» Maximino López Abad 
* Ricardo García López 
Peranzanes 
D, Manuel Fernández Fernández 
» Marcelino Ramón Pérez 
» Nícasío Oiez Alvarez 
» Isidoro Ramón Fernández 
» Domingo Ramón y Ramón 
Saucedo 
D. Carlos Arroyo Guerrero 
» Santos Alvarez Alonso 
>• Sebastián González Santalla 
» Victorino Pérez Santalla 
Sobrado 
D. Ignacio Clinmorro López 
» Alberto Conde Díaz 
Trabadelo 
D. Nicasio Santín CarbaMo 
» Pío Domingo López Pérez 
a José Gómez Bello 
Valle de Finolledo 
D. Manuel González Abad 
» Manuel Rodríguez Fernández 
» Valentía Blanco Santalla 
» José Ochoa Alvarez 
Vcgi de Esphiareda 
D. Secundino Rogo de Se ves y Gar-
cía 
5 Alvaro López Fc-rrández 
> Eugenio Martínez Pérez 
Vega de Valcarce 
D. José Satnpcdro Quiñones 
» Coiomán Lópfz 
v Apolinar Alvarez Lamas • 
»• Domingo López 
> Manuel Pérez Fernández 
» Magín Domínguez Arias 
>  Gaspar Noira"Canto 
> José Ramón Pf.fia 
Vilhnteca;ii:s 
D. AMiito Digón Oiailo 
» Ali'orío Diñeiro Fernández 
» Kafae! Cadórnig'i Carrera 
s Antonio Arias De¡g»do 
Vil.'a/'r.inca del Bierzo 
D. Darío Lago Pérez 
Lo que tn cumplimienío de lo pre-
venido en la regla 3.:1 del art. 5.". de 
la ley de 5 do "Agosto de 1907, se 
¡race snber de orden dol limo, señor 
Presidente de esta Audiencia, á fin 
dc^i'.een los quince ellas subsiguien-
tes á este anuncio, puedan presen-
tarse ante esta Secreta! ia de gobier-
no, en el papel correspondiente, ob-
servaciones ó reclamaciones con do-
cumentos comprobantes. 
Valladolid 28 de Agosto de 1911-
Julián Castro. 
Don Federico Iparraguirre Jiménez, 
Secretario de la Audiencia provin-
cial de León. 
Certifico: Que en el alarde verifi-
cado el día lé del actual, han sido 
comprendidas las causas que á con-
tinuación se dirán, así como los ju-
rados que por sorteo ha correspon-
dido conocer de las mismas, cuyos 
nombres y vecindades, por partidos 
judiciales, también se expresan á 
continuación: 
l ' a r t i i í t jiiill<-<!>l •!« llm-liiM 
Causa por violación, contra José 
Ordás Fernández, señalada para el 
día 15 de Septiembre próximo. 
Jb'KADOK 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Nlcolasfiodríguez, deBarrio(Mu-
rias) 
v José Valero, de Caboallcs de 
Abajo 
> Teófilo González, de Quintanilla 
de Habla 
» José Ordás, de Villarino 
> Manuel Flórez, de Socil 
» Jo-é Vega, de Mataluenga. 
» Eduardo Alvarez, de Palacios del 
Sil 
> Manuel Ah'arez, de Portilla 
» Félix Mallo, de Vegarienza 
» Agustín Alvarez. de Sena 
» Celestino de Vega, de Santa Ma-
ría de Ordás 
>• Serapio Floiez, de Posada (Mu-
rías) 
i- Antonio Alvarez, de La Velilla 
» Francisco Alvarez.de Villasecino 
» Angel Díaz, de Mataluenga 
» Marcos Bordón, de Balbueno 
Celestino González, de San Mar-
tin de la Falamosa 
Pascual Martínez, de Palacios 
. del Sil 
> Pablo Fernández, de Mallo 
» Juan Manuel Otero, de Posada 
(Murías) 
Capacidades 
D. Perfecto Díaz, de Lazado 
; Blas Mallo, de Barrio (Murías) 
•i Leonardo Romero, de Meroy 
* Pedro García, de Camposalinas 
>• Manuel.G.-.rcía, deHuerga (San 
Emiliano) 
» Juan Diez, de Adrados 
v PedroSimrez,dePobiadura(Lán-
cara) 
J Julián Diez, de La Utrera 
5 Celftílonio Prieto, de Lago (Ca-
bn'üanes) 
Hurmflgenos Alvarez. de Fasgar 
••• Moiías'AWnrez, de Caili>jo 
> José Fernández, de Riello 
• (.lennarir, Viilc>jrce, ríe Inicio 
> Wicolás García, de Víllarrodrigo 
* Juan García, de ídem 
> Leoncio Calzón, de Posada (Mu-
rías! 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Alberto González, de León 
- Juan Ruiz. de ídem 
> Javier Suárez, de Ídem 
>• Joaquín Llíez, de ídem 
Cupaa'dades 
D. Angel de Paz. de León. 
* Josqufn Rodríguez, de ídem 
t ' n i ' t i i i i » ( i t i i l l r i » ! l i e .íxlorf-vn 
Causa por robo, conlra Angel 
Blanco y otros, señalada para el día 
l'S de Septiembre próximo. 
Otra, también por robo, contra 
Angel Maurenza y otro, señalada 
para el día 19 del mismo mes. 
JURADOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Ramón Alonso, de Molinaferrera 
» Marcelino Alonso, de Valdeviejas 
> Evaristo Alvarez, de Antoñán 
» Faustino Alcoba, de Villanueva 
» Julián Canseco, de Magaz 
> Bonifacio Alvarez. de Pedredo 
» Ramiro Alonso.deSantiagomillas 
» Jesús Fernández, de Matanza 
» Gregorio Castro, de Santibá-
ñez de Orbigo 
» Felipe García, de Vega de Magaz 
> Esteban González, de Pradorrey 
» José Ares, de Valdespino 
» Isidro García, de Villamor 
» José Castro, de Estébanez 
• Rafael Marcos, de BenaVides 
> Angel Martínez, dePiedralba 
» Juan Andrés, de Astorga 
• Juan Alonso, de San Román de 
la Vega 
» Santiago Turienzo, de Quintani-
lla de Somoza 
» Santiago Fernández, de Santia-
go Millas 
Capacidades 
D. Cecilio López, de Villaviciosa 
» Felipe Rodríguez, de Veguellina 
» Francisco García, de Alvares de 
Cepeda 
> Lorenzo García, de Otero de Es-
carpizo 
> Jesús SevMIa. de Villaviciosa 
> Román Alvarez, de Tabladas' 
» Luis Diez, de San Román de los ' 
Caballeros i 
» Vicente. Fuente, de. Villalibre ¡ 
> Pedro Cantón, de AntoiUn I 
> Pedro Preto. de Matanza j 
» Tirso del Río, de San Feliz de i 
Orbigi i 
» Manuel Blanco, de Santa Marina i 
del Rey 
> Tomás Vázquez, de Viforcos 
> Víctor Vega, de San Román de la 
Vega 
» Romualdo Pérez, de. Villar (Quin-
tana del Castillo) 
> Antonio Nuevo, de Valbuena (Vi-
llagntón) 
SUI'I-K.VmrEKAKIOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Bonifacio Millán, de León 
» Cándido Rueda, de idem 
> Esteban Guerra, de ídem 
» Fernando Morán, de Ídem 
Capacidades 
D. Matías Fernández Zancada, de 
León 
» Manuel Cárdenas, de ídem 
8vm'í:<3u (••dUflnl üv. SNf:!]*»-
r r n «!u 
Causa por falsedad, contra Ma-
nuel Arias y otro, señalada para el 
día 20 de Septiembre próximo. 
Otra por homicidio, contra Andrés 
Prada, señalada para los días 21 y 
22 del mismo mes. 
j u K A n o s 
Cabezas de famila y vecindad 
D. Constantino Bermúdez, de S i - ' 
gUcya 
i Gregorio Corral, de Almázcr.ra 
> Joaquín Simón Prieto, de Am-
basaguas 
» Higinio Gabela, de Bembibre 
» Benito Alvarez, de Losada 
> Bernardo Alvarez, de Matachana 
» Atanasio López, de Castalio de 
la Cabrera 
> Bonifacio Merayo, de Folgoso 
de la Ribera 
» Froilán Fernández, de Ponfe-
rrada 
D. Blas Prada, de Priaranza 
» Eusebio Alvarez, de Viñales 
> Felipe Alvarez, de Toreno 
» Santos Carrera, de Lombillo 
» Manuel Talioces, de Villar (Ba-
rrios) 
» Pedro Ramos, de Calamocos 
> Agustín Freiré, de Rozuelo 
' Pedro Fernández, de Ponferrada 
» Fidel Llamas, de Noceda 
> José Alvarez, de ídem 
> José Méndez, de Castroquilame 
Capacidades 
D. Antonio Fernández, de Bembibre 
» Angel Pérez, de San Cristóbal 
> Benito González, de Castrillo de 
Cabrera 
> Manuel Pintor, de Cabañas-Raras 
» Florentino Corral, de Cubillos 
» Andrés Vega, de La Baña 
> Severo Alvarez, de Páramo 
» Agustín González, de Robledo de 
las Traviesas 
> José Prada, de Santaüa 
> Emilio Tombriego,de Ponferrada 
» Lorenzo Garrido, de La Granja 
» Mariano López, de Cabanas-
Raras 
* Manuel Alonso, de Bembibre 
» Saturnino García, de Cabañas-
Raras 
» Felipe Rodríguez, de Tedejo 
> Juan Fernández, de Colinas 
su rmi .Ntn tKRAKins 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Pantaleón de Robles, de León 
> Adolfo López, de ídem 
» Isidoro Pirla, de ídem 
» José Balbuena, de ídem 
Capacidades 
D Mariano Valladares, de León 
» Pedro Castellanos, de ídem 
Causa por asesinato frustrado, 
contra Dámaso García, señalada para 
el día 25 de Septiembre próximo. 
Otra por robo, contra Arturo Ca-
bello y otro, señalada para el día 20 
del mismo. 
Otra por robo y lesiones, contra 
Laureano Fernández y oíros,seña-
lada para los días 27 y 28 de dicho 
mes. 
JtJUADIXS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Ignacio Prieto, de Castrotierra 
> Fernando Martin, de La Nora 
> José Lobato, de Sania María de 
la Isla 
» Melchor Lombó. de La Raheza 
J José rio la Fuente, ele Pozuelu 
del P.iranm 
» Antonio Turrado, de San Félix 
de l,i Valdiierna 
» Manuel Astorga, de Valcsbado 
» Tomás Alija, de San Juan da To-
rres 
3 Miguel Amez, de Santa María 
del Páramo 
i Manuel Pastor, de Santa Elena 
de Jamuz 
» José Amez. de Santa María del 
María del Páramo 
> Manuel Acedo, de Pozuelo del 
Páramo 
» Manuel Carracedo, de Castro-
contrigo 
> Basilio Cadenas, de Ribera de la 
Polvorosa 
> Marcos Alija, de Genestacio 
> Miguel .'Istorga, de Valcabado 
> Martín Pérez, de Navíanos 
» Vicente Alonso, de Pozuelo 
» Miguel Martínez de San Feliz 
de la Vega 
D. Domingo González, de Soto de 
la Vega 
Capacidades 
D. José Casado, de Zuares 
» Bartolomé Fuente, de San Juan 
de Torres 
» Esteban Mlguélez, de Veguellina 
de Fondo" 
» Mariano Alija, de Genestacio 
» Raimundo Otero, de Huerga de 
Garaballes 
> Victoriano Simón Cuervo, de 
Valcabado 
» Eugenio Franco, de Laguna 
Dalga 
» Juan Cuesta, de Laguna de Ne-
grillos 
» Bonifacio Sevilla, de Vecilla de 
la Vega 
» Baltasar Verdejo, de Pobladura 
de Pelayo García 
> Dionisio Fuentes, de Huerga de 
Garabailes 
> Felipe Castaño, de Palacios de 
Jamuz 
> Andrés Vidales, de Destriana 
» Manuel Pérez, de La Bañeza 
> Cándido Mateo del Río, de Pala-
cios de Jamuz 
SUI'líRXCMlsUAUIOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. A"g d Blanco, de Lr.ón 
» Bniiiino Di- y.. de Ídem 
» Francisco Cwrcía. de Ídem 
» Graciano Diez, de Ídem 
Capacidades 
D. Migue! Bravo, de León 
» Miguel Fermitidez. de ídem 
e ' u r l i i l » f iuSlt- l»! i!<- I . » V i - i - i l l a 
Cíusa por robo, contra Amonio 
Delg ido, señalada para el día 16 de 
Octubre próximo. 
Otra, también por robo, contra 
Jesús Higuero y otro, señalada para 
el día 17 de dicho mes. 
Otra por iguai delilo. conlra Ma-
nuel Gi l , señalada para el día 18 del 
mismo. 
• JL'KAmiS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Francisco Fernández, de Boñar 
» Alvaro Alvarez, de Beberino 
» Cenón González, de Serna 
> Angel Alonso, de Nocedo 
» Hermógenes González, de Yu-
gueros 
* Emilio Diez de Orzonaga 
» Clemente Rodríguez, de La Vid 
» Antonio Diez, de Llanos 
> Castor Bañuelos, de La Ercina 
» Francisco Fernández, de La Pola 
> Baltasar AlVaraz. de L'i Vecilla 
» Darío Fernández, d i Pard3fiV¡l 
» Celesiinii Gmizaiez. d-' Rob'es 
» Benigno Castañón, de ViMamanin 
' Remigio Cían. ¡a. <k- La Ercina 
' José Alvarez, oe Busdongo 
> Baltasar González, de Matallana 
> Eduardo Alvarez, de La Pola 
» Antonio González, de La Robla 
> Juan García, de Llanos 
Capacidades 
D. Lorenzo García, de Robles 
» Vicente Robles, de La Valcucva 
> Emilio García, de La Vecilla 
> Balbino Lmzi, de i'ardíivú 
» Antonio Alvarez, de MaNlana 
> Mariano Fernández, de Villama-
nín 
• Ciríaco Alonso, de Valdeteja 
> Miguel de Puga, de La Dehesa 
» Eugenio Villa, de La Losilla 
» Alvaro Fernández, de Lugán 
» Baldomero Sánchez, de Óc^ja 
» Antonio Rodríguez, de Robles 
l i L 
t) . Benigno Rodríguez, de La De-
besa 
> Santos Barrios, de Vegacervera 
» Antonio Suárez, de Matallana 
i Benito Suárez, de Boñar 
SL'I'BRXU.MEIÍAUIOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Alej'o Lavanda, de León 
> Alberto González, de ¡dem 
» Antonio Calderón, de ídem 
» Antonio Paz y Paz, de León 
Capacidades 
D. José Sánchez, de León 
> Miguel Fernández; de (dem 
l'nrlitio juriieial fie l.oon 
Causa por expendición de mone-
da falsa, contra Modesta Sánchez y 
otra, señalada para el dia 25 de Oc-
tubre próximo. 
Otra por incendio, contra Tomás 
Suárez, señalada para el dia 24 del 
mismo. 
Causa por igual delito, contra Fran-
cisco González, señalada para el día 
25 de dicho mes. 
Otra por homicidio, contra Simón 
Vidal, señalada para el día 26 del 
repetido mes. 
Otra por robo, contra Pedro Ve-
lasco y otros, señalada para los dias 
27 al 51 de dicho mes de Octubre. 
JURADOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Eugenio de la Varga, de Val de 
San Miguel 
> Cristiano Pinto, de León 
» Enrique Hidalgo, de ídem 
» César Gago, de ídem 
> Ceferino Martín, de ídem 
> Julián García, de ídem 
> José AWarez. de Idem 
» Joaquín Alonso, de Idem 
> Joaquín Gómez, de ídem 
> Julio Daura, de ídem 
> Benito Méndez, de Villaobispo 
D. Lorenzo Diez, de León 
» Maximino Alegre, de ídem 
» Segundo Guerrero, de ídem 
> Ambrosio Cuervo, de ídem 
» Antonio López, de ídem 
» Benigno García, de ídem 
• Baltasar Aller, de Villarente 
> Benigno González, de Mansilla 
de las Muías 
> Adolfo López Núñez, de León 
Capacidades 
D. Lucio García, de León 
> Matías González, de ídem 
> Mariano Valladares, de ídem 
» Matías Fernández, de ídem 
> Rafael Borredá, de ídem 
» José Fernández, de ídem 
» Justino Velasco. de Ídem 
> Nicomedes Castro, de Ídem 
> Pantaleón López, de ídem 
» Vicente Martínez, de Ídem 
> Juan Adolfo, de Ídem 
> Juan Guisasola, de Idem 
D. Lisardo Martínez, de León 
> Miguel Romón, de ¡dem 
> Máximo del Rio, de idem 
> Martin de la Mata, de ¡dem 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Pantaleón Robles, de León 
» Pablo Testera, de idem 
> Ricardo Panero, de idem . 
> Sinforiano Blanco, de idem 
Capacidades 
D. José Pérez Gutiérrez, de León 
> José Alonso, de idem 
Y para que conste, á los efectos 
del art. 48 de la ley del Jurado, y 
para su inserción en el BOLETÍN-
OFICIAL de la provincia, expido le 
presente en Leóná 24 de Agosto 
de 1911.=Feder¡co Iparragulrre.= 
V.0 B.°: El Presidente, Francisco 
Martínez Valdés. 





Habiéndose efectuado las demarcaciones de las minas que abajo se relacionan, en observancia del art. 55 del Reglamento de 16 de Junio de 1905, el 
Sr. Gobernador ha decretado que dentro del plazo de diez dias, contados á partir del siguiente á la fecha en que este anuncio se inserte en el BOLETÍN, 
se consignen los reintegros por pertenencias y por títulos de propiedad que abajo también se detallan; en la inteligencia que si se dejara transcurrir este, 
.plazo por los interesados sin haberlo efectuado, se declararán fenecidos los expedientes respectivos, con arreglo á lo que dispone el art. 55 del citado 
Reglamento. 
luteresaáus 
D. José Cañedo García.. • • 
Idem 
D. Senén Arias . . 
> Ambrosio Suárez García. 
> Antonio Suárez Castañón 











Idem. • • 
Elena 
Milagros . . 
Lamiquiz5.a 
Luisa . . . 





























IgUeña. . •. 
Soto y Amío . 
Vegamián 
Regueras de Arriba 
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León 51 de Agosto de 1911 .=EI Ingeniero Jefe, y. Revilla. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Santa Colomba de Somoza 
El día 15 del próximo mes de Sep-
tiembre, de diez á doce de la maña-
na, tendrá lugar en la Casa Consis-
torial, la primera subasta del arrien-
do á Venta libre de todas las especies 
de consumos de este Municipio pa-
ra el año de 1912, con arreglo al 
pliego de condiciones que se halla de 
manifiesto en laSecretaiía de este 
Ayuntamiento. 
La subasta se verificará por pujas 
á la llana, siendo preciso para tomar 
parte en eíla, depositar antes, en ar-
cas municipales, el 5 por 100 del ti-
po señalado. 
Si en la primera subasta no se 
presentaren licitadores, se celebrará 
la segunda el dia 25 del mismo mes, 
en el mismo local y horas que la pri-
mera, y bajo igual tipo, pero admi-
tiéndose posturas por las dos terce-
ras partes. 
Santa Colomba de Somoza 51 de 
Agosto de 191 l .=EI Alcalde, Pedro 
Crespo Pérez. 
J U Z G A D O S 
Don Lisandro Alonso Llamazares, 
Juez municipal Suplente de esta 
ciudad. 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal deque se hará mérito, recayó 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son del siguiente 
tenor literal: 
«En la ciudad deLeón, á veintinue-
ve de Agosto de mil novecientos 
once; el Tribunal municipal formado 
con los Sres. D. Lisandro Alonso 
Llamazares, Juez municipal Suplen-
te y D. Matías González Lafuente y 
D. Arturo Fraile, Adjuntos: habien-
do visto el precedente juicio Verbal 
celebrado á instancia de D. José Da-
tas Prieto, vecino de esta población, 
contra los herederos de D. Tomás 
Noriega, de la misma Vecindad, so-
bre pago de doscientas pesetas, con 
perjuicios y costas; 
Fallamos que debemos condenar y 
condenamos á los herederos de don 
Tomás Noriega al pago de las dos-
cientas pesetas é interés legal desde 
el día diez del corriente mes, por que 
les ha demandado D. (osé Datas 
Prieto, y se ratifica la retención 
acordada de ciento cuarenta y tres 
pesetas y ochenta y cinco céntimos, 
que pertenecientes al Sr. Noriega, 
obran en poder de D. Esteban Gue-
rra; imponiendo las costas á los de-
mandados. Así definitivamente juz-
gando por esta sentencia, cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva se 
pnblicarán en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, si el demandado no 
opta por que se notifique personal-
mente á los demandados, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.= 
Lisandro Alonso Llamazares.=Ma-
tías G . de Lafuente.=Arturo Fraile.» 
Fué publicada la anterior senten-
cia en el mismo dia por el Sr. Juez 
Suplente, e/erciendb audiencia el 
Tribunal, ante el infrascrito Secre-
tario. 
Y para pub'icar en el BOLETÍN 
OFICIAL se firma el presente en 
Leen á treinta de Agosto de mil no-
vecientos once.=Lisandro Alonso 
Llamazares. =Ante mí, Enrique 
Zotes. 
ANUNCIOS OFICIALES 
E S C U E L A NORMAL 
DE M A E S T R A S 
El día 11 del actual, y hora de las 
nueve de la mañana, darán principio 
los exámenes de ingreso en la Es-
cuela Normal de Maestras. 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial para genera! cono-
cimiento. 
León 1." de Septiembre de 1911. 
Luisa Chaves. 
ANUNCIO PARTICULAR 
I A Sociedad Anónima «Hullera Oeste de Sabero», admite pro-^ posiciones para el arriendo de 
todas sus concesiones mineras, si-
tas en la provincia de León, y cuyos 
títulos y planos de demarcación se 
hallan de manifiesto en las oficinas 
de aquélla, sitas en Bilbao, Gran 
Via, núm. 42, piso'l." 
Las proposiciones deberán pre-
sentarse en dicha oficina antes del 
día 30 del actual, y la Compañía se 
reserva el derecho de admitir la que 
le parezca más conveniente, ó de re-
chazarlas todas. 
Bilbao l.0de Septiembre de 1911. 
El Director-Gerente, José de Allen-
de y Uribe. 
Imp. de la Diputación provincial 
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